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(b) Schönen Tag noch. 
?? 3. Woher kommen Sie?  (a) Aus Hamburg. 
(b) Ich heiße Rita. 
?? 4. Was sind Sie von Beruf?  (a) Verkäufer. 
(b) Zucker. 
?? 5. Wo wohnen Sie?  (a) Frau Eichhof. 
(b) In Bremen. 
?? 6. Wo sind die Büros.  (a) Zweite Straße rechts. 
(b) Nehmen Sie Platz! 
?? 7. Wo finde ich das Restaurant? (a) Milch und Zucker. 
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?? 8. Wo sind die Studios?  (a) Die Treppe runter. 
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?? 9. Wo finde ich den Computer? (a) Auf seinem Tisch. 
(b) Ich nehme einen Saft. 
?? 10. Wo ist der Automat?  (a) Nein danke! 
(b) Da drüben. 
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Wer .... ? Wie .... ? Wann .... ? Was .... ? Wo .... ?
??????????????????????????
?? 1. geht es Ihnen ?
Danke! Es geht mir gut.
?? 2. sind Sie von Beruf ?
Ich bin Journalistin.
?? 3. ist der Automat ?
Da drüben.
?? 4. ist am Apparat ?
Hoffmann ist am Apparat. 
?? 5. ist Ihre Telefonnummer ?
Meine Telefonnummer ist 123456.
?? 6. ist er wieder da ?
Gegen zwei Uhr.
?? 7. spricht da, bitte ?
Hier spricht Graf. 
?? 8.                                finde ich das Restaurant ?
Da an der nächsten Ampel.
?? 9.                                schreibt man das ?
D  E  U  T  S  C  H  L  A  N  D.
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?? 10.                                kann ich Frau Mayer sprechen ?
Morgen früh.
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????????
?????? 90?? ?（????）
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Michael ? Frau Köhler?????????????????????????
????????
Michael : (müssen) Sie heute arbeiten?   
Ich (wollen) heute mittag ins Kino.   
(wollen) Sie mitkommen?   
Frau Köhler : Heute mittag (können) ich leider nicht.   
Ich (müssen) arbeiten.   
Michael : Was!! Sie (müssen) heute arbeiten?  
Frau Köhler : Ja, eine Journalistin (müssen) auch mal am Sonntag arbeiten.   
Aber (können) wir nicht heute abend gehen?    
Michael : Heute abend (können) ich nicht.  
Ich (müssen) nach Berlin fahren.
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1 Fahrkarte 2 zurück 3 richtig 4 Fahrpläne 5 einfach
6 zweiter 7 sechs 8 helfen 9 Reisezentrum 10 Sie
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a) Entschuldigen  !
b) Wo ist das               ?
c) Wo finde ich die               ?
d) Können Sie mir               ?
e) Wo ist Bahnsteig               ?
f) Bin ich hier               ?
g) Wo bekomme ich eine               nach Berlin ?
h) Amsterdam, hin und               !
i) Nach München bitte,                !
j) Erster oder                Klasse ?
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???????????????
?????? 80?? ????????????????
?????? 100 ??? LL ??????????USB ?????????
??????????????????????
????????
???????????????
??????????????????????????????????
??Wo sind denn eure Eltern?
??Unsere Eltern? Zu Hause.
??Wie heißen denn eure Eltern?
???????? Eltern heißen Papi und Mami.
??Na schön, aber wie heißen Papi und ?????Mami?
??? Papi heißt Papi und ??????Mami ...
??Ja, ja, aber wie ist  Familienname?
?? Familienname? Was ist das?
??Also gut, aber  Adresse kennt ihr sicher.
?? Adresse?
??Ja, wo ist  Haus?
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??Das sagen wir nicht.
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?????? 80??????
?????? 90??????
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?????? 80??????????????????????????
?????? 80 ??? euer ?????????????????????
?????????
?????? 70???????
?????? 80 ?????????unser ? euer ????????????
?????????????????
?????? 90 ??????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
????
?????? 80?????????
?????? 80 ??????????????????????????
???????
?????? 70 ??? eure ?????????????????????
?????????????
?????? 80?????????????????????????
?????? 90 ??????????????????????????
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??????????????
?????????????????????
1. Entschuldigen ?ie ? itte, ?ie ? st ?hr ?ame?
2. Kevin Wagner.
3. ?ie ?itte? ?as ?abe ?ch ?icht ?erstanden.
4. Kevin Wagner.
5. ?st Kevin ?hr ?amilienname?
6. ?ein, ?ein ?orname.
?nd ?ie ?eißen ?ie?
7. Marlene Steinmann.
8. ?ie ?itte? ...
????????????????????????
??????????????
?????? 84?? ???????
?????? 100??????
?????? 84?? ????
?????? 92?? ????
?????? 92?? ????
????????????????????????
?????? 84 ??????????????????????????
???
?????? 100????? Sie? Ihr? ihr???????
?????? 84?? ???????????
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?????? 100????????????
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Dialog 1
??Was machst du denn heute Abend?
??????????
??Das kannst du doch immer machen. Ich will heute in die Disko gehen. 
??????????
??Wollen wir zusammen essen gehen?
??????????
??Soll ich dich abholen?
?????
a Ja, das ist eine gute Idee.
92 ??????????
?
?
?
?
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b Ach nein, dazu habe ich keine Lust. Ich möchte heute nicht tanzen gehen.
c Ja. Du kannst ja unten klingeln.
d Ich will ein bisschen lesen und fernsehen.
Dialog 2
??Ist der Chef schon da?
???
??Ich habe für Samstag zwei Karten für den Tigerpalast. Möchten Sie mitkommnen?
???
??Darf ich Sie denn wieder einmal fragen?
???
a Am Samstag kann ich nicht. Ich muss am Wochenende zu Hause bleiben
und packen.
b Klar. Fragen kostet nichts.
c Nein, der kommt heute erst um elf. Soll ich ihm etwas ausrichten?
Dialog 3
??Ich will am Samstag mit Miriam ins Konzert gehen.
?
??Mist, ich darf nicht mitkommen. Ich muss für die Mathearbeit lernen.
??
??Miriam, ich darf doch mitkommen.
?
a Du kannst doch auch am Sonntag lernen.
b Nein, das geht nicht. Du musst am Wochenende lernen! 
Ihr könnt ja ein anderes Mal ins Konzert gehen.
93?????????? ????????????
?
?
?
?
?
10
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c Super! Dann gehe ich gleich los. 
Soll ich dir auch eine Karte besorgen?
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?????? 80?? ????????????????????????
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?????? 80 ?? ????????????????????????
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?????? 80?? ?????????Dialog 3 ?????????
?????? 100 ??????????????????????????
?????????????
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??
????? e-Learning ???????10 ? 24 ?????????????
??????????? 12 ? 12 ????????????????????
???????????????????????????????????
??? 1% ??????????F (1,6)=57.65, p<.01????????????
??????????????F (1,6)=21.54, p<.01?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????
??????????????????????????????? 1% ?
?????????F (1,6)=101.16, p<.01??????????????????
???????????F (1,6)=6.74, p<.05?????????????????
???????????
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??????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????F (1,6)=1.46, n.s.??
???????????????????????????????????
?F (1,6)=1.46, n.s.???????????????????????
??????????????????????????????????
????????F (1,6)=5.43, n.s.?????????????????????
?????????????????F (1,6)=2.33, n.s.????????? ??
????????????
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?????????????????
?????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 100 ???????????????
?????? 100% ??????????
????????????????????????????
????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
100 ??????????
???? ????
10? 24????12? 12??????
A 76.3% 92.1% 15.8%
B 81.6% 100.0% 18.4%
C 73.7% 84.2% 10.5%
D 63.2% 78.9% 15.7%
E 71.1% 86.8% 15.7%
???? ????
10? 24????12? 12??????
F 78.9% 86.8% 7.9%
G 84.2% 84.2% 0.0%
H 71.1% 73.7% 2.6%
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????? e-Learning ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
10.5% ?? 18.4% ???????????????????????????
???????0.0% ?? 7.9% ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
20 ??? 30 ????????????????????????????
??????????????????????????????? e-
Learning ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
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